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Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el RET Don 
Alfonso X I I I , la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
ÍQ. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
riasjcontmüan stoaovedad. 
an su importante «alud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta. Re'al-Fasai*. 
lia. 
í&aceta del día 25 de Koviembre) ' 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTSACIÓM DE H A C I E N D ' 
- D S Í A PROVINCIA DB'LBÓN.. 
Cédulas, personales 
' CIRCULAR 
Como opeaar (J« lo dispuesto por 
esta AdmiDistracióo en circular pu 
blicadn en el BOIKTIN OEIOIAL de i 
de Septiembre último, que fué re-
cordada por las do 23 y 81 de Octu-
bre próxiojo pneodo, psra qoe-los 
Sres. Alcaldes y Secretorios de .ltis 
AynntamiéDtcs" do estf< proTmció 
procedieren a la formiciÓD óé;:loa 
padrones de cédulue personales para' 
el tflo dé 1908, «óii -varii.-s las'Cor-
poraciones municipales que no ban 
' .cnoplido este-servicie, c ü j o plazo 
de reaüíiüción ha terminado, .por lo. 
que esta Oiiciiui so vé en el caeu de 
tener que scordar contra los Ayuti-
tamientos morosos las resporiFabili-
dadee que (ietcrir'iDa la Instrucción 
de 27'de-Meyo de 1ÍÍ84, y la imposi-
ción de la multa deque trata el ar-
ticulo 184 de lev Municipal de 2 
de Ostubre da 1877, con cuyas res-
ponsabiiid^desy aialtysqueusn cou 
miosdosi apercibié' dolee, ti propio 
tiempo, con uornbrir Comisionados 
• p láotocee que, cosía de ios moro? 
sos, pasen á recoger ó realizar el 
servicio, cegúc preceda, si antea de 
la primera necena de Diciembre pró-
ximo, no obran en esta Administra-
ción ííis citados padrones, en condi-
ciones de ser aprobados. 
León 21 do Noviembre da 1907 — 
E l Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
T E S O R E K I A DE H A C I E N D A 
DE LA FMVIKOrA DE LEÓN 
Anuncios 
E l Sr . Arrendatario de la Recau-
dación do Cootribuciooes de esta 
- provincia, con fecha 16 del actual, 
participa i cata Tcsoreria do Hacieo-
oe luber jjvuibi'í.dr. Auxihur do la 
misma en los partidos de Ponferra-
da y Villafcanca del Bierzo, i don 
Eleuterio Rodríguez Méndez; de 
hiendo considerarse los actos del 
nuOibrudo como ejercidos personal-
mente, por dicho Arrendatario, de 
quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOIETÍN á les efactus del art. 18 de 
la li'otrncciór. de 23 de Abril de 
1900. . 
León 19 de Noviembre de 1907.— 
E l Tesorero.de Hacienda, R. Figue-
rola. 
Habiendo sufrido extravio, al ser 
reontiflo á la Tesorería de Hacienda 
d é lu pioviocla ae Almeno,un expe 
urente ejecutivo de apremio, con el 
fin oe que se siguieran en la expre-
sada provincia los prccediEiientbs 
de a premio: contra D. Juan Fraccis-' 
co Itnbal, que resolta deudor al Te-
soro por- el concepto de canon.de, 
superficie de minas, esta Tesorería 
ha acordado'anular, los recibos que 
á dicho expediéntese ocompoüabsn, 
y in extensión de. duplicados," que 
seria loa: únicos que en lo sucéBivo 
tendrán validez legal-y'fuerza eje-
cutiva, cuyo detalle es como sigue: 
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Lo que en cnmplimieuto de lo 
acordado, se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL dé la provincia, para gene-
ral conocimiento. 
León 23 de Noviembre de 1907.— 
Ei Tesorero de Hacienda, R. Figne-
L I S T A de los Jueces y Fiscales rmmicipales, y 
suplentes de ambos cargos, de todos los Ayun-
tamientos de la provincia de León, nombra-
dos por la Sala de gobierno de la A udiencia 
Territorial de Valladolid, con arreglo á la 
ley de h de Agosto de 1 9 0 7 , y< que se publica, 
de orden del limo. Sr. Presidente de la mis-
ma, en cumplimiento de la regla 8? del ar-
tículo 5 . ° de la expresada ley. 
Partido judicial de León 
ARMONIA 
Jueces Fiscales 
Propietario, D. Gregorio Alvarcz Propietario, D. Carlos Díaz Campo-
Alvarez manes , 
Suplente, D. Fernando loza Celliao Suplente, D. MaaueiGutiérrezGarcía 
C A R R O C E R A 
Propietario, O. Juan Antonio Calve- Propietario, D. Dionisio Harán Al-
te Muñoz ~ varez- -
Suplente, D. Matías Mayo Mufioz Suplente, I ) . José Gutiérrez Gcnzá-
* : '•' - ' 'ez 
CHOZAS D E ABAJO 
Propietario, I). Miguel Pérez Toral Propietario,!D. Blas Casado Fierro 
Suplente, D. José Lorenzana Robles Suplente, D.Gregorio González Vega 
G U I A S E S D E L T E J A R 
Propietario, D. Bernardo Prieto Fer- Propietario, D. Cipriano Veiázqüez 
. nández Gómez . 
Suplente, D. José García Garcia . Suplente, D. Joté, Martitez Gascón . 
CUADROS 
Propietario, D. Ignacio Llamas U » - Propietario, D'. •Antonio GareiaPérez 
chin " Sapiente," D. Francisco Llamas Gar-
Suplente. D. Luis Fernández García cia ; ¿ 
G A R R A F E 
Prcpietario, D . Teodoro Alvcréz Propietario, D. José Rodríguez Diez 
Carcedo Suplente, D. Simón Flecha Gonzá-
Supiente, D. Joan Astcnio Flecha tez 
GRADE F E S 
Propietario, D. Podro Diez Perreras Propietario,D. Manuel Forreras Goa-
Suplente, D. Heliodoro Garcia Toje- zalez 
riña Suplente D. Vaientia Fernández Lo-
bana 
LEÓN, 
Propietario, D. Dionisio Hurtado Propietario, D. Eloy Mateos Alonso 
Merino Suplente, D.Fsust ióo Alonso Tudela 
Suplente, D. José Alonso Pereira 
MANS1LLA MAYOR 
Propietario, D. Elias Llamazares Ca- Propietario, D. Miguel Sárchez Ro-
fión • drigutíi 
Suplente, D. Constantino Garrido Supleate, D. Bernabé Pres» Ttecefio 
Aller 
MANSILLA DE LAS MÜLAS 
.Propietaria, D. Herocho Petcador Propietario, D. Pedro Marcee Fer-
Velasco n índez 
Suplente, D. Manuel Gi'mndevüla Suplente, D. Sritero Martínez Y u -
Pooga güeros 
ONZONILLA 
Propietario, D. José Alvarez Pérez Propietario, D. Rcrmin Hidalgo Juan 
Suplente, D. Gregorio Campano Suplente, D. Victorio Vega Pertejo 
González 
Fiscales 
RIOSECO D E TAPIA 
Propietario, D. CBsiano Diez Meoliu Propiedrio, D. Laaroono Alvarez 
Snplenttsl) . S:ii>tHigo Oareí» Gar Diez 
cia Supioi.te, D. JUBÓ Diez (jarcia 
SAN ANDRÉS D E L RABANEDO 
Propietario, D. Bueiiavantura Ko- Propietario, D. Policorpo Robles 
driguoz de la Riva Gurcia 
Suplente, D. Pelujo Diez Fern ícdez Suplente, D. Esteban Fernández 
Gariiio 
SAR1EGOS 
Propietario,D.José OblaLCoOüliaica Propietatk, D. Bernabé Gutiírrea 
Suplente, D. Angel Alvares Alvsrez Ferníindez 
Suplente, D. Guillermo Partfón 
('¡•ítafieda 
S A N T O V E N I d 
Propietario, D. Venauoio Villacueva Propietario, D. Hipólito Villanueva 
Fernández Fornáudez 
Supioute, D. José Prieto Rodríguez Suoiei.te, D. Florencio González 
VALDEFRESNü 
Propietario, D. Basilio Crespo Gu Piopietorio, D. Bernardo Fernández 
tiérrez Robles 
Suplente, D. Bartolomé Salas Alaoz Supioute, D. Líuncio Puente Mar-
tinez . 
V A L V E B D E D E L CAMINO 
Propietario, D. Sebastián Pérez San- Propietario, D. Manuel Alonso Diez 
tos Suplente, D. Sancos González Far-
Suplecte, D. Rosendo González Gu- nánuez 
tiérrez 
V E G A DE-INFANZONES 
Propietario, D. Pablo Redondo Gon- Propietario, D. José García González 
zalez Suplente, D. Faustino AndrésGarcia 
Suplente, D. Manuel Rodríguez . 
Soto . 
V E G A S D E L CONDADO 
Propietario, D. Juan.Robles Nicolás Propietario,D. Manuel López Castro 
Suplente, D. Francisco López Pa- Suplente, D. Autouino García 
lauca- 1 " . * . " . - ' -
7ILLADANGOS ' - " - ' '• 
Propietario, D. Alonso Fernández Propietario, D. Leonardo Villadangos 
Fuentes - Fuentes 
Suplente, D. Angel Lanero Fer- _ Supleute, D . Luis Barrera Sánchez 
nández -
V I L L A Q D I L A M B R E • • , 
Propietario, b.Segundo Llamas L i a - Propietario, D. Pablo Fernández Ro-
mazares uriguez 
Suplento, D. Rosendo López Alien Supioute, D. Gerardo" Flores Llamas 
V I L L A S A l i A R I S G O . 
Propietario/O. Ricardo Olmo liiez Propietario, D. Rufino Rodríguez 
Suplente, D . Leandro Rodríguez Suplente, D. Antonio Santamaría 
Pérez Diez 
V I L L A T U U 1 E L : 
Propietario, D. Luis F«o Martioez Propietario, D. Francisco Blauco 
Suplente, D, Frauosoo Pérez Ro- Martiuez 
uriguez Supiente, D. Santos Llamazares Ro-
dríguez 
Partido judicial de Astorga 
A S T O R G A 
Jueces Fiscales 
Jueeeo Fiscales 
Propietario, D. Rodrigo Maria Gó- Propietario, D. Moisés Panero N ú -
mea Alonso Fiórez ñez 
Suplente, D. Felipe Alonso Prieto Sóplente , D. Severo Moreno Somoca 
B E N A V I D E S D E ORVIGO 
Propietario, D . Meriano González Propietario, D. Francisco Cordero 
Barrí González 
Suplente, D. Antonio García Ba- Suplente, D. José Prieto Fernández 
lies teros 
B R A Z U E L O 
Propietario, D, Francisco Javier Propietario, D. Joaquín Pérez Pérez 
Calvo Suplente, D. Manuel Pérez Vega 
Suplente, D. J«an García García 
CARRIZO 
Propietario, D . Ricardo Alvarez Propietario, D . Gregorio Rodríguez 
Avellan Huerga 
Suplente, D. Marcelo Oríóñcc Mu- Suplente, D. Santiago Rodríguez 
fiiz Blas 
CASTR1LLO DE LOS P O L V A Z A R E S 
Propietario, D . AntODÍode lo Fuen- Propietario, D. Francisco Crespo 
te González Prieto 
Suplente, D . Manuel Criado Blas Suplente, D. Francisco d é l a Puen-
te Alonso 
HOSPITAL DE ÓRVIGO 
Propietario, D. Tomás Vega Natal Propietario, D. Jacinto Gallego Na-
Suplente, D . Pedro Natal Fuente tal 
Suplente, D . Apolinar Perrero Ma-
lilla 
L U C I L L O 
Propietario, D . Santiago Alonso Propietario, D . Francisco Martínez 
Prieto Martínez 
Suplente, D . Pedro Busninlicgo Suplente, D. Andrés Castro Puente 
Fuente 
L U Y E G O 
Propietario, D. Fernando Arbajo Propietario, D. Guillermo Alvarez 
Ai'giáello Perondones 
Suplente, D. Diego Arbajo Revellino Suplente, D. Vicente Fuente Fuente 
L L A M A S DE L A R I B E R A 
Propietario, D. Joaquiu Arias Arias Propietario, D. Manuel G.ucia D'ez 
Suplente, D. Pedro Pérez Je la Re- Suplente, D. Agust ín Conseco Gon-
donda zález 
MAGAZ 
Propietario, D . Francisco Garcia Propietario, D . Pedio Fernández 
González García 
Suplente, D. Andrés Machudo Gor- Suplente, D. Feliciano Martínez 
oía Alvarez 
QUINTANA D E L C A S T I L L O 
Propietario, D . Inocencio García Propietario, D. Toribio Rodríguez 
Pérez Mogaz 
Suplente, D. Anselmo García Pérez Suplente, D. Cástor Fernández Ce-
: rezo" 
R A B A N A L D E L CAMINO : 
Propietario, D .Gaspar Paino Me- Propietario, D. JuanMartinez Alonso 
dina. Suplente, D. Florentino ,Martínez 
Suplente, D. Gabriel del Palacio Martínez 
'.Criado ' <••'•: • 
SAN JUSTO D E L A V E G A 
Propietario, D.- José González Do- • Propietario, D. Cayetano Mártinez 
"minguez , .* ^  García 
Suplente; D. Benito González Gon- Suplente, D. Pedro Domínguez Gon-
zález zález •• 
SANTA COI.OMBA D E SOMOZA 
Propietario, D. Pedro Crespo Pérez. Propietario, D.Antonio Crespo Carro 
Suplente, D. Joaquín Garcia Reva- Suplente, D . Agustín, Fernández 
que Nieto • 
SANTA MARINA D E L R E Y 
Propietario, D. José do Juan Franco Propietario, D. José Antonio Gár-
Suplente, D. Francisco Sánchez Diez cía González 
. Suplente, D. Felipe Sánchez Diez • 
SANTIAGO MILLAS 
Propietario, D. Esteban Garcia Lo- Propietario, D . José R o d r i g a ez 
bato Alonso 
Suplente, D. Miguel Fernández Ro- Suplente, D. Manuel Feliz Feliz 
driguez 
TRUCHAS 
Propietario, D. Juan Alonso Alonso Propietario, D. Salvador Prieto Do-
Suplente, D. Tomás León Caüueto mioguez 
Suplente, D. Pedro Casado Alonso 
TURCIA 
Propietario, D. Juan Fernández Tri • Propietario, D.Francisco Martínez 
gal Arias 
Suplente, D. Antonio Pérez Alvarez Suplente, D. Manuel Delgado A l -
varez 
V A L D E R R E Y 
Propietario, D. Agustín Pérez Gar- Propietario, D . Pablo Rodríguez 
cía Prieto 
Suplente, D . Antonio Prieto del Suplente, D. Felipe Andrés Prieto 
Rio 
V A L D E S A N LORENZO 
Propietario, D. José Antonio Domin- Propietario, D. José Matanzo Alonso 
guez Alvarez Suplente, ü . Laureano Palacio Ve-
Suplente, D, Benito Prieto Alonso ga 
VILLAGATÓN 
Propietario, D. Manuel Nuevo Pérez Propietario, D. Gregorio González 
Suplente, D. Santos Martínez Vi - Fernández 
lloria Suplente, D, Miguel Ballínas Garcia 
Jtaeee» Fiseale» 
V I L L A M E G I L 
Propietario, D. Felipe García Gnrciin Propietario, D . Ti>más Cabezas Fer-
Supleote, 0 . Bernardo Gotzá le i riáodez 
Pérez Suplente, D. Vicente Núfiez García 
V1LLA0BISP0 
Propietario, D. Aogel Alvarez Gar- Propietario. D. José Puente Garoia 
cía Supinóte, D . Manuel García Casas 
Suplente, D. Angel García Puente 
VILLAÜEJO D E ÓKVIGO 
Propietario, D. Mariano Fernández Propietario, D. Sebastián Garcia 
Bslbuena Sarabia tü-Sg; 
-Suplente, D. Inocencio Goozález Suplente, D . Francieco Benavides 
Fernández Campillo 
V I L L A R E S D E ÓRVIGO 
Propietario, D . Francisco Prieto Propietario, D . Tomás Alvarez Al -
Villares vnrez «SK-ÍJ 
Suplente, D, Francisco Alvarez Soplante, D . Miguel Benavides 
Martin Alonso 
Partido judicial de La Bañeza 
A L I J A D E L O S M E L O N E S 
Jueces Fiscales 
Propietario, D. Mariano Pérez Pérez Propietario, D. RHfael Rodríguez 
Suplente, D.Nemesio Martínez Pao- Casado 
chón Suplente, D. Marcos López Macías 
BERCIANOS D E L PARAMO 
Propietario, D. Ramón Sarmiento Propietario, D. Julián Diez Valencia 
Marcos Suplente, D. Jerónimo üustillo F e -
Suplente, D. Clemente Grande Fe- rrero 
rráio 
B U S T I L L O D E L PARAMO 
Propietario, D. NicolásFrancoRiego Propietario, D. Antor.io Martin Juan 
Suplente, D. Manuel Garcia Prieto Suplente, D. Andrés. Franco Juan 
. C A S T R I L L O DE L A V A L D U E R N A ; 
Propietsrio. D.ManuelGarciaFranco Prcpietario, D. Jerónimo López Fer-
Suplentej D. Patricio Alonso Alva . naedez , 
rez . .. "_" • Suplente, D. Isidro López Fernán-
• • • ^ e z •; ••• 
CASTROCALBÓN 
Propietario, D. Joeé Bécares Alonso" Propietario, D. Jerónimo Cenador 
•Suplente, D. Antonio Fernández Manso . . 
Prieto Sóplente , D. Lorenzo García Béca-
• res . 
CASTROCONTRIGO 
- Propietario, D. Joaquín Riesco Prado. Propietario, D. Camilo Carracsdo 
Sapiente, D. Pedro Fernández Fustel . Pastel 
. Suplanto, D. Ramón Prado Pernia 
C E B R O N E S D E L RÍO 
Propietario, D. Simón Rubio San Propietario, D. Enrique Rubio Mi-
. Juan guólez 
Suplente, D. Jacinto Rubio Fer- Suplente. D. Benito do la Fuente 
nández . Fernández 
D E S T R I A N A D E LA V A L D U E R N A 
Propietario, 1). Ignacio Berciano Propietario. D. Isidro Cimas Vida-
Vidales les 
Suplente, D . Francisco Berciano Suplente, D . Miguel Diez Lobato 
Díaz 
LA ANTIGUA 
Propietario, D.Lorenzo Chamorro Propietario, D. Jerónimo Fernández 
Alonso Cadena 
Suplente, D . Gregorio Zotes Huer- Suplente, D. Félix Fernández Amez 
g a 
LA BAÑEZA 
Propietario, D. Elias Tngurro Egido Propietario, D. Eugenio de Mata 
Suplente, D . J u l i o Fernández Fer- Rodríguez 
nández Suplente, D . Felipe de Mata Rodrí-
guez 
LAGUNA DALGA 
Propietatio, D . Manuel Franco Paz Propietario, D . Pedro Feriero Pozo 
Suplente, D . Clemente de Paz Gran- Suplente, D . Andrés Perrero Marti-
de nez 
LAGUNA DE N E G R I L L O S 
Propietario, D . G r e g o r i o Melgar Propietario, D. Ildefonso González 
Sánchez Gómez 
Suplente, D . José Zotes Martínez Suplente, D . Saturnino Vivas Me-
rino 
Jueces Fiscales 
P A L A C I O S DE L A V A L D U E R N A 
Propietario, D . Manuel Martínez Propietario, D . José Pérez Monroy 
Morros Sup.ente, D. Celso Casero Nistal 
Suplente, D . Luderio González Y é -
benes 
POBLADURA DE P E L A Y O G A R C I A 
Propietario, D. Marcelino Barreda Propietario, D. Rufino Rebollo Lo-
Casado znno 
Suplente.D, AlejandroVerdejoGran- Suplente, D. Lucio Lozano Domin-
de guez 
POZUELO D E L PARAMO 
Propietario, D . José Cartón Fernán- Propietario, D. Gabriel Oviedo Mo-
dez leo 
Sapiente, D . Marcelino Panchón Suplente, D. Julián Martínez C a -
Garcia sado 
QUINTANA D E L MARCO 
Propietario, D Victoriano Rubio Propietario, D . Gabriel Rubio Alija 
Fernández Suplente, D . Simón Alija Merillaa 
Suplente, D . Pedro Alija Marticez 
QUINTANA Y CONGOSTO 
Propietario, D . Gabriel Vidales Propietario, D . Baltasar Rubio Ce-
Alonso nador 
Suplente, D . Vicente Alonso Cas- Suplente, D . Victoriano Ares Ares 
taño 
R E G U E R A S DE ARRIBA 
Propietario, D . Ei íss Lobato Mateo Propietario, D. Santiago Lobato San 
Suplente, D. Julián Alvarez Lobato Martin ' 
Suplente, D . Angel Lobato Mateos 
. RIEGO D E L A V E G A 
Propietario, D. Luis Fernández Nia- Propietario, D . Domingo López Pé-
tal rez 
Suplente, D . Francisco Martitez Suplente, D . Bernabé Morán Brasa 
Acebes 
R O P E R U E L O S D E L PARAMO 
Propietario, D. Tomás Gallegos Gar- Propietario, D . Domingo Pérez C a -
món sasola 
Suplente, D. Frutos Trapota Man- Suplente, D . Juan Alija Rodríguez 
ceñido 
S A N A D R I A N D E L V A L L E 
Propietario, D. Faustino Zotes Frias Propietario, D ; Nicolás Otero Val-
Sapiente, D. Ciemente Blanco Otero verde 
Suplente, D . Benito Otero Pisaba-
rro 
S A N CRISTÓBAL D E L A P O L A N T E R A : ; 
Propietario, D . Eladio Quiñones Propietario, O. Teodoro de Vega de 
Blanco Riego 
Supleute.D. Valentín Alonso Fuente Suplente, D. Santos del Pozo Pérez 
S A N E S T E B A N D E N O G A L E S 
Propietario, D . Francisco C a l v ó Propietario, D . Anton io Alonso 
Prieto . r . Alonso : 
Suplente, D . Manuel Fidaigo Mar- Suplante, D . Gabriel López Prieto -
tinez . 
S A N PEDRO DE B E R C I A N O S 
Propietario, D . Laureano Fernández Propietario, D . Marcos González 
Garcia Cuesta 
Suplente, D . Baltasar FerreioTejo- Suplante, I ) . Bonifacio Castellanos 
dor Sarmiento 
SANTA E L E N A DE JAMUZ 
Propietario, D . Francisco Cabañas Propietario, D . Martin Pastor Vidal 
Prieto Suplente, D . Pedro Gordóu Alva-
Suplento, D . Victoriano Esteban rez 
Rubio 
SANTA MARIA DE LA I S L A 
Propietario, D , Mateo Castillo Gar- Propietario, D . Ensebio Fernández 
c\a Brasa 
Suplente, D. Julián López López Suplente, D. Matías Turieozo Mar-
tínez 
SANTA MARIA D E L PARAMO 
Propietario, D. Bienvenido Casado Propietario, D. León Franco Paz 
Tejedor Suplente, ü . Angel Franco Quinta-
Suplente, D . Bonifacio González nilla 
Prieto 
SOTO D E L A V E G A 
Propietario, D . Miguel Santos Mi- Propietario, D. Víctor Santos Car-
guélez nicero 
Suplente,D.MelchorCamineroOtero Suplente, D . David Miguélez San-
tos 
U R D I A L E S D E L PARAMO 
Propietario, D . Zoilo Ferrero Garcia Propietario, D . Fernando Franco 
Suplente, D . Prudencio Miguélez Juan 
Infante Suplente, D, Joaquín Sarmiento 
Garcia 
Jaeces Fiscales 
V A L D E F T I E N T E S D E L PARAMO 
Propietario: D. David del Riego de Propietario, D. Joeé Salvador Fer-
ia Arada cández 
Suplente, D. Santiago San Martin Suplente, D. Jaan Mayo San Mar-
Majo tin 
VILLAMONTAN D E LA V A L D U E R N A 
Propietario, D. Andrés Cordero Mo- Propietario, D . Agust ín Santos 
veno Santos 
Suplente, D. Lorenzo Cabero Alonso Suplente, D. Carlos MonroyFala-
g á n 
V I L L A Z A L A D E L PARAMO 
Propietario, D . Deogracias Fernán- Propietnrio, D . Josquin Dominguez 
dezCarbajo Muñoz 
Suplente, D. Mateo Franco Juan Suplecte, D , Pedro Antón Alvarez 
ZOTES D E L PARAMO 
Propietario, D . Bernardo Vidal Mír- Propietario, D . Tomús del Pozo 
tinez Fernández 
Suplente, O. Pablo Mateos Mosca- Supiajits, D . Miguel Santos Tra-
ñido pote 
Partido judicial de La Vecilla 
BOÑAR 
Jueces Fiscales 
Propietario, D. Genaro Gil Fernán- Propietnrio. V. Francisco Aivarcz 
dez Fernández. 
Suplente, D. Alvaro Sáiz Pardo Supiento, D, Luis Gareia Garrido 
CÁRMENES 
Propietario, D. Casimiro García Diez Propietario, D. Bernardmo Orejss 
Suplente, D. Dionisio Díaz Orejas Suplente, D. Prudencio Fierro Fer-
nández . 
L A ERC1NA : 
Propietario, D.Pedro Sánchez Goroia Propietario,-D/ , Nicolás Valladares. 
Suplente, D . Manuel Rodríguez Gar- S á n c h e z . 
cia • - • r-' Suplente,-D.. Indalecio"'Gutiérrez' 
• • ' • • ' . ' ' -•. ' ' , • - • , / ' Gurcia ; 
LA ROBLA , 
Propietario,' D: 'Isidoro Valle García . Fropietorio, D. Juan García Suárez' 
Suplente, D. Francisco Valle Súái-ez Suplente, D. Antonio Gareia' Raba--
' " ; ' ' " ' ' • • ' ' • " . . ; - - . uol..-' • ' ,- ; ' . " -
. • LA V E C I L L A 
Propietario, D. Benito Prieto Sierrn Propietario, D. Felipe Garciá Baizán 
Suplente, D. Vidal Moran Carretero Sripleúte, D. Julián Prieto Sierra 
MATALLASÁ 
.'Propietario, D, Lorenzo Garc¡a-;Va- P.-opiotarip; D. Francisco García; 
•lie ' .":.-,':'.".;• ' Robles- ';:.- ,-: •'•;' 
.Suplente, D. Vicente Miranda Tas-. Supleo'te, D. Juuu Diez García' 
cón • • 
POLA D E GORDÓN ' 
Propietario, D. Domingo García Gar-, Propietario, D, Narciso Arias Arias 
cia Suplente, Ú. Msteo Robles Juárez 
Suplente, D. Manuel Abastas 
RODIEZMO 
Propietario, D. Juan Suárez Arias Propietario, D. Agust ín Gutiérrez 
Suplente, D. Manuel Alvarez Gaioia Rodrignoz 
Suplente, D. Tomás Diez Alonso 
SANTA COLOMBA D E CÜRUEÑO 
Propietario,- D . Antonio Arroyo Propietario, D. Plácido Fernández 
Laso Rodríguez 
Suplente, D. Berardo García Teje- Supleute, D. Joaquín García Alva-
rina . rez 
VALDELUGÜEROS 
Propietario, D. Francisco Ordóñez Propietario, D. Victorio Orejas S u á -
Sierra rez 
Suplente, D. Isidro González Gon- Suplente, D. Marcial García Gon-
zález záiez 
VA).DEPIÉLAGO 
Propietario, D. Rafael Gareia Alva- Prcpietario, D. Aloneo Tascón Diez 
rez Suplente, D. Vicente Arias Garó» 
Suplente, D. Psblo Prieto Sierra 
V A L D E T E J A 
Propietario, D. Francisco Alvarez Prr-pietnrio, D. Eiilberto Alvarez 
Manso Alonso 
Suplente, D. Felipe Fernández Diez Suplente, D. Prud«nc¡o Alvarez 
MnQsu 
Jueces Fiscales 
V E G A C E R V E R A 
Propietario, D. Vicente González Propietario, D. Jorge Arias García 
Gorzálrz Suplente, D, José Altnuzara Diez 
Supleute, D. José Rodríguez Gon-
zález 
VEGAQUEMADA 
Propietario, D. Félix Castaño Lié- Propietario, D. Bonifacio Córdoba 
baña Fernández 
Suplente, D. Simeón González y Suplente, D. Esteban Flórez Baro 
González 
( S e c o n c l u i r á ) 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cmttilmional de 
Vegas del Condado 
Cumplidas las formalidades pres 
criptas en la Real orden-circular de 
3 de Agosto de 1878, 5 de Abril de 
1879, y demás que en ésta se nitan, 
y la de 16 de Febriro de 1893, el 
Aynrtrmiento y Junta de asociados 
quetergo el honor de presidir, han 
acordado, en eesióa da 22 de Sep 
tiembre últ imo, cor? el fin de cubrir 
el déficit de 3.744 pesetas y 34 cen • 
timos que resulta eti el presupues-
to para 1008, el arbitrio extraordi 
nario de 19 céntimos de.peseta en 
cada 100 kilogramos dé leñs do to-
das clases que se coufuma en esta 
localidad, excepción hecha de la 
que se destine á la indastria, y el 
de 19 céntimos de'peseta por cada 
100 kilogramos de pnj*.. 
Lo que se hace público con suje-
ción á las reglas 2.' y 3.", disposi-
ción 2." de la citado .Real ordeo de 
3 de Agostó do 187,8. 
Vegas del Condado IB de Noviem-
bre de:1907.—Laureano Perreras. . 
Alcaldía conttitúcional de"'•'. 
. San Justo de la Ve/a 
'• Sa.hallan expueótos al público eu 
la Sooretaria de éste Ayuntamiento 
por término de ocho dio?, los repar-
timientos de rústica.*/ padrón de.edi-
ficios'y solares, -.y. por el dé diez di'is 
le matricula do ¡íidustriiil. póvi que 
dectrorte dichns plrzosjcs contri-
buyentes puedan exsmiciiirlos y h- j -
cer Iss reclatrscioriceque cré in con; 
veniertns. ' ;: 
San Justo (le lo Vega 14 da.No-
vicrobre do 1907.—E: Alcalde, L u -
cio Abad. 
Alcaldía consiitucional de 
Confeccionado por lo Junta mu-
nicipsi de esto A j-untsmiento el pro 
yecto del repartimiento del impues-
to, de consumes, alcoholas y BHI. do 
este Municipio, partí el año próximo 
rio 1908, queda expuesto al público 
en la SeMetaris municipal por tér 
mino de ocho oisfc, para que pueda 
s jr exominado por los vecinos y oir 
he rocluniücior-.es q'.re contra el mis 
mn sep.n farmularií^. 
VilUquejida 19 de Noviembre do 
1907.—El Alcalde», Victoriano Castro 
Alcaldía coiisliCucion&l de 
Val de San Lerenio 
Se halla v.-cante por vuinte <iias, 
la plaza de Farmacéutico ulular de 
este Ayuutaw.onti., con ol sueldo do 
450 pe?etf>8. pFiiryd!}* por triniostres 
vaccirios, por reskieocia y presta-
ción de servicios sanitarios, asi como 
por ÉUmicistrar \is medicamentos á 
45 familias pobres incluidas en be-
neficencia. 
Los aspirantes, que serán Licen-
ciados ó Doctores en Farmacia, pre-
sentarán sus solicitudes en esta Al -
caldía, y hab.'á de residir el nombra-
do en esto pueblo y pertenecer al 
Cuorpo de Formícéat icos titulares. 
Val de San Lorenzo 18 de No-
viembre de 1907.—El Alcalde, Mi-r-
tin Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Valdepolo 
S e g ú n me participa el Sr. Prest-
te de Quintana- de Rueda, se halla 
depositada en el vecino D. Pedro 
Fernández,- una pollina de dueño 
descococido, que fué hallada en una 
huerta, la cu«l: es dé las señas si-
guientes: Pelo c s s k ñ o , alzada seis 
cuartas; tiene unos ptlos bluncos en 
la purte delontern ce h cabeza, y 
edad regular. 
- E l duefio puede pasar ¡i recogerla» 
previa;]'net.ficacióu de perteuecerle 
y sátif f-jeer los gistes nri/jinado's. 
; -Vnidepolo á - 3 0 Ac, Octubre dé -
1907;—El'AlcBlde, Manuel Barrieh-
Alcaldía consiilveiona' de ' 
• Valencia deDon Jvan 
:. E a el día de hoy. ¡na participa el!, 
vecino de esta villa D. Pedro Melón 
Murtinez, que el día 1 ." del corrien-
te mes se auseijtó do su domicilio 
su hijo Miguel Melón Redorídc, ig-. 
noi-ando su peraderc; cuyiis señas 
fo o: Edad 21. o ños. eótatura ee tstu- ' 
M regular, pelo y. c j ó s cast iñós, ' 
nariz regular; viste' traje de pana 
lisa, üoitiu negra, toptbacas á cua-
dros y botts de Vóior. -
E n igual día me comunica el ve-
cino do esta villa D. Volootin Ge-
roGtioga Liébane, que el dia 1." del 
üctuíl mo>] se ausea ió de su demi-
ci'io su hermano y pupilo Antonio 
üorost iege Liébnna, ignorándose su 
paradero; sieude sus señas: Edad 17 
uños, poní y ojos negros, estatura 
regular; visto troja ¿Itro de paño, 
boluo i-zul, r-apübvcas á cuadros y 
botinas de color. 
Y por úitmuv.mo participa hoy el 
vecino también de esta villa don 
Borni,rdino Péreí Mattiriez, que el 
dia 9 del corriente roes so ausentó 
de s u domioilio tu h i i s Anastasio 
Pérez Uauovei, ignorándose s u pa-
rüSero; cuyas señas s o l í : Edad 21 
años^bajodo estatura, pelo casta-
ño, ojos azules; VÍGÍB trajo ncfrroíle 
jerga, boina color cefé, botos ne-
gros y cupa con embozos ¡¡zules. 
Se ruega á las autoridades y Guar-
dia civil lo busca y captura de los 
individúes desspureci ;o?. 
Valencia do Don JIU-'J i2 de No-
viembre do 1907.— Isaac G . do Qui-
rós. 
Intp. de la DiputHcidn prormeia! 
